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En la segunda edición del año 2005 de la Revista Pensamiento Psicológico se han incluido artí-
culos relacionados con la Psicología Educativa, la Neuropsicología y la Psicología Social. Estos tres
campos de acción de la Psicología han ido complejizando su objeto de estudio, incluyendo nuevas
perspectivas que permitan la comprensión y el entendimiento de los procesos humanos, sociales y
psicológicos de las personas y la sociedad.
En esta edición se ha tratado de incorporar artículos teóricos, relacionados con la educación
temprana, la resilencia y la prevención de dificultades del lenguaje; artículos empíricos sobre la
enseñanza de la estadística inferencial, el aprendizaje autorregulado y la neuropsicología y las activi-
dades de la vida diaria; y una investigación sobre creencias en personas depresivas realizada por dos
investigadoras del grupo de investigación de Estudios Clínicos y Sociales en Psicología de la Univer-
sidad San Buenaventura (Medellín, Colombia).  De igual forma se incluyen dos conferencias efectua-
das en el III Congreso de Psicología Conductual Cognoscitiva, realizado el año pasado en la Pontifi-
cia Universidad Javeriana Cali, relacionadas con la violencia social y la agenciación humana.
Los autores de los diferentes artículos son profesionales con trayectoria docente e investigativa
tanto de Colombia como de España y el Salvador; y han colaborado en esta edición con el fin de
trasmitir sus conocimientos y productos investigativos a la comunidad académica y científica a nivel
regional, nacional e internacional.
Se presenta un número con variados temas de interés para la comunidad científica y la población
en general con el fin de aportar nuevas perspectivas e investigaciones para avanzar en el conocimien-
to. Es nuestro deseo que sea de su agrado y sea útil para los procesos educativos, formativos e inves-
tigativos. Es importante resaltar la calidad profesional de los autores y la experticia académica de los
árbitros de la edición lo que garantiza la calidad de esta edición.
Para la Revista Pensamiento Psicológico es fundamental constituirse en un medio de difusión
privilegiado por los académicos e investigadores de la Psicología para poner en el espacio público los
resultados de sus trabajos sobre temas relacionados con los diferentes campos de la Psicología Básica
y Aplicada. Por tanto, reiteramos nuestra invitación a los diferentes profesionales que trabajan en este
campo de conocimiento para que difundan sus investigaciones y producciones cientificas por este
medio de publicación.
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